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--= "H~ 0' O_Iify FooIweo," 
I~~~~~r~~~usl~ I; AND YOU CAN LOOK 
YOUR BEST ••• 
YOUR CLOtHES WILL BE 
CLEAHEB 
BBIG~ 
SOFTER 
FaoIo &n>ice 
AtN.BdN 
c,-". 
FACS 
FACTORY APPAIEL AND a.ont SHOP 
:101 EAST MADril SY •• •• ACIIOSS ......... STAlION 
AU WOOl SPORl' COATS 
.. ................. $1395 
FREE: PAIR OF SlACXS 
1...,,* •• rl= .. __ ..... _ ... ' ....... 
...... _ ... ,- ....... -r----.. l'1li wMo ........... .., ... __ _ 
NEW SPRING SUITS 
leN ........ ,""' pr'- ... .................... y- ..... ..... 
.... w ...... ¥DNM,.. ..... fAtS. .... __ ............... tit caI_ 
..., 1AI1" , 
Rayon-Dacron . •. . .. $16..95 
Rayon-Acetate .. ... $11.95 
Royon, Cotto"n, 
S;Jk ........... . $22.95 
"-
Ka,., Acetate, 
Silk ... ......... $22.95 
All WooJ FIo ... 1 ... $24.95 
All WooJ W .... ed ... $26.95 
fACS hen SlACKS prkM "- $3.95 to $L9S. "" ... N .... ill SLACK5 of fACS 
~ FACS SLACKS !* ~ .... Woel w....I .... $7.~. 
w. hrtife you to Vie Ow 
Convenf.nl LAY-AWAY 
, FACTORY APPARB.-AND a.ont SHOP 
"- 301 EAST MAIN Sr . •. ' . ACa055 ROM ,.. -.us STAncH 
.' 
( 
_ ...... 
......... -
• TlHNts ••• 
l:.! .. ~-~~AU~ ... . ... ... ".'5"'4.9:' 
• 00t.f ••• 
.... a... ..... 
. ~.,......,. ...... 
TH" C01, LI01 HIIOHTI HI"4LD 
EASTER 
GREETING 
CARDS 
. ow. rite ... 
ONe HA.UM.4l.k 
"c-...... RhMI s..,.,.IloM'" 
KeUey- 0ffI~ • 
Equipment" Co • 
436 .... 10d1 
TRY SPRINGTIME 
-----------
,. 
IN THE NEWEST 
BUICK YETI 
OR , 
ONE OF OUR "BmER BUY" 
. -
CLEAN USED CARS 
BETTER TRADES - BETTER TERMS . 
HARRY LEACHMAN 
BUICK, Inc. 
104 Ce .... , 51. VI S .. "S5 
, .., 
"RING 
'1 i,..>-~=~=~~~ But ~)'DU Vno'" _ -a kM.T" 
"ADd. w'u' oboWd I do -". thIAc1'" 
-a.c. .... ...., deu •. ~ It', epr\rI& 
a.c._ 0.. •• a. tJ,. alt 
"_7'OQ'" 10,..,. fair. " 
""Jb.to'. , !at ill. .... , J'OIl'w.ud. 
Otq . ...... ··· IiO~ .. 
~. PUat r.rt __ 
.... _tWadIOn In -kine. U you 
lib your ~ BIO, _ ke lor 
"'--u~PKbd 
_~b)'ACCU.RAY. 
It', the IIIIOOtht.I ~ 
..... -
We Have Done It Again At . • • 
Bowling Green Laundry & Cleaners 
. i' 
y .. , w. hoye Il,I't In.tolled 1M Mwell. moIIt modem ~d'lr-n 
eqllipmenl that «In be fotmd 'n this .rlHl. '"'- walh.n or. fully auto-
mo'it of "oin' ........ 1 COMtrvdion, They or. amooth ClS glo" on the 
Inl'd. ••• to your dothet will loll lonsert 
* * LINT·FREE CLEANING •• • SHIRTS ~El.LOIPH~,NE PACKAGED 
.&. -Dry Clea.ners 
t29 e l NTU n . VI ...... 
;, 
-. 
